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I·'Ill' tl lP WIllllIlT! ",un wis lJ es to rll'psi> \U,l1 witl! the 1enfoi1' posslhlf' co~t. a 
hoJUE' uwlle IJ; lllP" (ll't'Hes flll'ill j-. lUlis t \ :I lu!l h lp 'I'll ,· fU1'1II is u lullt' t.y 1)!tS1 j lJ g 
trip s of gllllllUP(] }HtJ.)I;'I' (Ill U light tl l liug n~st "IJJ'U hy tl le OW ll e l', refilming 
tilt' stiff j'l q'lll I ly 1' lI l ti ng it UlJ tht! \mt:k, l'ell l JUUg toe ~e'el'~d ec\ge~, UDU, if 
dt'sil't'll, 11l1l1 11a1 ill~ thl~ rOl' llI Oil u sta JIIl il l 
Silt'll U IlHllllIt>I' j 11 11 f ii ' is fll\' t'~ad 111' i~ 1I1 
of 11 11' \\ IHill II I I Cl I' \\ 11011 1 il WII S ILh Hlt', 
,,~ltlJ Ollt-' III' I I "'Sf' j I1I ''XPt>lI si \'\- CO I'I Il l'!, 
It ,,"OllUU I ' .t ll 1lI: t1,;t> rill ' 111'1",,",11' g, II'ult' I IIs 
til ~i i ti L <0,(0 f'~sl ' l lI i :d III j li l' ,\'{~ II gUW III· t( 
1)('1''';1 ' 11, (ll i l' W II/'I,, 'I' J,I-' s ld l'l'! I Itl' \\' lIl llaJ1 
l1)II'l i " llo lJJ il Is 1'; 1" ltiu llI'd , (':1 11 lIwl,(' Ilu ' 
tO lltl , III 1tJ: IIIY l'OUtllll. l ll ili p..;, 111 IW(·"l'I'. 
w\'t'l'1l1 \\"IIIllP IL I UI-' I-'I lit 11 llllllll' Hn t! :->IH'I H l 
lUl'1 ,a{' I IIf' 1i :1." 11J. lld ll g 1'I1 I'111 l'! r i ll' 1-'. 11' 1, 
~ il lrPI', 
r \,), L R ! \1. ED 
'I'l l£' 11111 f l'I 'ittl:.; (Fig', 1) 111'1'11, ;11 1m' 
lUilk l ll g H P ;I \11' )' <1I '('SS 1"11' 11 1 :1 J't' 
Vest -A :-:ll llg Il ltiug \ ,'Sr III' :l lJ .\' IIC Ihi' 
f nllnw iug I,il ld ~ m ll~' ht' l 1SI '(] : 
Ut'gll i ll tioll <l1'~SI'l [ ,)l'll) V (~st, "\ll\H' ~ ill 
~m:tll , InPtli mll 11l1l} lnq.ce si :ws, 

n rdin Hl')' " "st with ll igh llPl:k ul1I l 

h aI r or 1'1111 It' ll g lh S ll'('\ PS, 

) 1<1 Y(ls l s, 

' I'np" of old ullion s n i t~, 

~Il'll'S 11I1<1t'l'sh it·ts, 'j'h e<':;(1 111<::t r llli}' 

lIs11 '111y llt'.'ll In hE' ,tl lt'I'('d 10 fil t il 

tlg1ll'f', 

P a per- One 1'011 of g n mlllPl1 tllP£' m l P iud, \\' ith~ 1" IWf'll r'I1, '1'1 lf '"'' 1'" ll s l'(l lll P ill 
[iOO awl H( lI l t oot l'oll~ _ A GOU filII ! r oll w il l UJllkt, 11 l-tlWI IL f Ul' IlI, TW~1 1'-1HI 
fUll t rull... wi ll lUu ke fhn'l' fOl'tL1~. 
l~ig, 1, ~ I YJ f-: ln \LS ~ FE l lT·:n 
Tht' cu'> l "j 1ll att' 11:tl ].; :> i llJl l , :;dJulll 
milrt' t1'~I ' Ollt" ,\"l lJr. 
PRnl'ARfNG 
C t hrl' )(a t~l'ials :\'''( '1111' 111 111 1111'(':111, 
l>XH'llSiulJ n ill', 11 1;0;11 (If 
k !I'l ,ty 1'01 1.01' 1,I..rlf', ure 
"1111'1\ 
1'1'ljllirPI1. 
""lJ(I IlJl'tl Jll tl flf m:ddllg I IH' PilIJPI' I 
PI ('lill1inar~' Pl'el:aratitn-l f t lI t' 1'(·J.('1I1 
111'1 (' S.'; :I I' ,\' ill II II' \\',1), li t' 1 II'(llHI'Ulj ~ 
111 I' l'II J'sr-l , \l'Id ,'1I slllJ]l ld 1(' u ~U~ 
i lldl ~lIIdl(' I ' II wn o1'lIill lll' ll." \\1/1'11. 
S i(,I 'I' :tlill a ~ IIWO t 111 ,\' II II IlIg 11111 
:-; ldl'L ~PW " ('S i I lIg.-, tllt '}' II) Ih,' 
u f 11 11' l 'II1JII 1', 
If :111 lil'l lI lI:ll'Y \('s t , nUll ' s :'11 
I ll ' tOll lit' :III old 11I1 i ll ll ~lI il is II 
Iii' s ! "III oft' I III' I l'i llllll i ll ~ ;trfJIlltt'l 
llt' (' " 1111<1 I It t' f'l ll'i II;,rS. Inll low: ~ 
Lilt tOIJ Il o l,·s <l 11\\'1I Ilt t' f l'lJll1. :-;11 
1ilIW :-; il i s 1lI ' ('I'SS: ll y fo ('\11 I Itt> sl 
III tIl(' ",,1111111, ;\ I'X I. :11 11'1' wl 
1'\' 1' 1' :dl ( ' l 'a lililis :l1'!' I JI>I 'I':-;~: I rr 111111 
il fil tIll' fi g-I Il'I' s ll ng- ! ~', JllJ(l II'j1l1 
lin tlnl'H ('lOf:p t tl sea Ill, 'J' I I t'I I - ('til 
a :'I ' I..' tilill III' l lt t' s!t,I,'\' \' 10 liSP a, 
( ,,,1\:11', :-- JI:i l t llis ill 1,,0, \.lJJ it u 
I hl' Ill '! '" I'ltl f11~1 t tile l'ihs 1'1I11 \'1'1'1 il 
I ~ , :; l1' t '\f l l il I lglI l. I ." jug 1' ,I!'I,rlll 
tn Nt I'I-I..J I 111-'\ '1. u1' ~ h il't, H:ls l ~- \\ 
hp,I \ ), f U I'p ,;,1 0 1' s t itt-It ( ,11 lI1:u'li" 
Pu t it o il lUlltlt'l :l lI ll l' rn('t'pl\ us Ii!'f. 
( ' til ti l(' II PP l' ill lotI/;{ ~trlJls, I
to I li n'l' ,\' '' I'll~ h I It·Jlglll. 
1ht' m~l h' I'i.ds ~o lit!'), \\'i11 Ill' "illl\ 
.'11 1 til 111p WOl' k PT'. 'I'Il(' sllnl1~l' 
:111: t ll dlllh i' llIl lllc1 Ill' ,1. llIIpt>lJt>ll : 
Irl<1 ill t h(' right h:llld (If 11\C', l'f'r 
:tl lpl y i llg' tllt' s t l'i l .:=: , The t:qll: 
111':1 W II 11\' ('], the :";})OlIg(' :11 111 tl:lllll't, 
:I l.' it is p ;l l' lt'(1 Oil, :1111.1 '"1'11 fIl'l' Iltl' 
q ll il'l'\l It' l1 ~t 11. ( l"ig, :! I, "\ 1\ ,~IJ'i 
UIII (' li l' li1flll:I SLs l:1l1l 11 0t t,(! pbf'j'll 
I 
II E ,\R\lFNT 
Ctht'r Mat hll~ • ' ['/'fllt, HUll Illl' l"lII1, tllpt> lilw. duth 'I' ' 11nu~p. YII1'fl • tt 'k ill' 
'\1t.'ll~lou filii', t1ish of WHlpI', 111'1l('i1, ~1tlll')J 'l'iK 'IJI'S, IlIld ollt I"hll1')J t'lb~I'dr Dress Form 
s .ft' l)" r:liWl ' III fIt', lIl'(' l' 'lIuin·cl. 
[ETTI D OF PI Ol' l.DUR E 
'l'h(' 111 tlto!l of mlll,illg til p rp ]' Ih'c', s llll'lu follow,i ultllr I nlleg 
PI Iimillnr~' Pl'{'plrllticn-If thc' \'('~laI;1I illU Ill'("r; form" >,'t \ ' 11:'ll'a, llulldng is 
IlI'tC', ,'HI'Y ill III,' way III' VL'l'j).tralioll. )Ja\'(' 1111' IIlllch'llHlI 111(1 \ ' l'"t Olt on'.. 
, well ,,{[IJ tlll:' las t p ,ib1tt o-.t , Ii 
1111' (""':-t'f, wllh'lI , 'llIIUltl I.E' U g'IHhl llililll: Ollt!. 1111(1111'11\\11 11)1 at h·lI.'t 1111 
'1'111' r~11 til i m :.lIlt· It,\ 1),1, ' Illig 
illl It Sllllllf'l' IlJ:11I IH',lillUdly WOl'll, l'CI\' C'I',,41 willi II li~ul ('III'S I \'11\' 1']' or hrlls' 
l \\11 'I', r Ulo\illg 
sit'r£' tlllel :I Htllooll1lr liilillg I1WI"I'­
n .. nuilUlg tt.e :se\ eL'l'l edgt:' , undo if 
, Iii,,!. ~t'W "( ,,I t.,~,'IIH'l' to lit" tllll 
III 1111 ,'nlla I', 
If 1111 o],tliu:II'Y " ~I, l11 !lll'S slJiI't. 
1,1' I Il' of 1111 old nllillll .'uit i~ IISe'Il, 
lil" l \'UI ,,1'1 111(' Irilllutilll{ tl1' 011ll11 1111' 
IIt,,'k 111111 IIII' I'adllg', "lit lOllS tllltI 
illlllOIl llitil'''; flown till' f1'01l1. ~'II t'­
tiuH', it is 111·('l'l's.tl'Y tl) l'nl 1111' silirl 
til 11Ip IlIItllHU, • ' (' ,' 1. /lllt'I' ",h('I" 
(',' 1'1' :tltl'I'lIliIlIlS :tl' IH'I'PSSIII' .\' III Illlkt' 
lr fil till' Ji~I1l'P sllll~ly. uut1 Il'iltl ofr 
111 onrt '<"IllS to ~e:tlll, 'rlll'll I'ut uff 
II ,' l'l'lillll "I' t Itl' Sll'('\' P ttl nSf' ;(l{ II 
('ollnt', . 'p:JI II Ii.' ill two, LIp il m't'l' 
til lIl'l·k '(I tllIll till' dlt:"' 1'1111 \'1'1'11(',11 
I~, .- ll'l'lt It 11 Ilgllt. lll'illg ( 'j l]' 'flll Iidt 
t.) Sll'plc ' lI III-' -I, It' sid 1'1. B!1. tt' "i I11 
ht' ,J\.\' th1'P t d Ill' stUd, 011 Illll('hillt, 
PHt if 011 1111 d · l IIl1rl tU'()(,(·pt! II ,' 1111'01'1', 
'lit III!' II lJl'!' III lon~ ,'tl'ills, two 
to tht'N' ~ I Il'(1. ill 11'llgth, ,\1'\':lllgl' 
~lIt, 1I1111'·l'i.d,~ CI IlIl'Y \\'111 hl' "'111\"'11 ­
it~nl tn til£' WIlI'tH']', 'lile SlllHlgl' til' 
I,j '. t, ~1.\11'. 1{1 \I .S •' 1 ~ F:l m ll 
. 'lJl:llI dolh .'holllc1 I 11.tnq)('IJr.tl allli 
'Tht" " t IIi lIHI.I .. 1 b,l j , III II. sdJfJll1 
11 hI ill t 11 l'igltt ltJt 1111 or IIII' l' '1'"Utl 
lIJ1plylng tilt' ;'It'ill" '1'l, 1:11>' i ' 
drawn Oyt'l' the spllnge l\lll} IIllUJ}lI'III"\ 
It ' ide j :-; TWl'cl '11 , 111P<:p ",,11 ('OUlI' ill 11 iI is l):I.'t('clnll. uIIII IIII'll 111'1' till' 1'('­
r oll \\i ll 111 tl e l ,'w ,tlL {'III'ill, '1'wo )0 llllil't,tl h'llgtll, (l"ig, :!I, .\11 .'1 !'ill , 1I1'C' \' l'J'l :l)l\ ill~ LI til' IIII'll' ,,~lllth, Til 
Dltll ·1t t'lll}Jlt:l 'i i s (':tltllut \1' 1)1.lll' cl OIL g ('Llill(' 11J' stt'ips li g !11 lIlIll ruillth, 
iliff' 111:111 UIlt' d"II:lf, 
ri/{, 2, , 1ETIlOJ) OF \\' [~TTL G , • J 
.\J'PLYl. r; T \l'E 
1 
4- THE PAPER DRESS YORI\I 
Fll.LI:\(~ 1\1 ~IllE '~ Fig. 5. 1~ILLDlr: 1:\1 SUH... 
J.'irst ('oat-TlJe model ~hollltl !'itllllU willi weight e~enly balnnced 011 votb feet. 
Pull shirt well <luwll on~l' (he hips. 
Paste u. strip urouml the wn 1st, ueiug S111'e to strike lb act \V.Ji~t lilH" 
get! iug it fiS tigllt as p(J~si!Jle and lttppil1g the ends well, 
Th.>gin at the necl{ tIml p:lste five strips vertically down the front to below 
the llip lin~. 
on tilm(' tllese sh'ips below the WlI ist un til the flu.t P:lrt of the frou t 
m·cre<l. (IPig, 3 I, 
Next place three 01' four strips diagonally fl'om the front strips ne:ll'th 
neek to tbe wnist line u little Imck of the underarm seam, plilling tDe strip. 
tight and bav~lDg both edges smooth. (Fig, 4) , 
bust with crosswise strips, begiUlling at waist and 
pl'oceeu Ing upward, (Fig. 5.) 
1j'Ul in' boilt sides of the front before beginnill~ aD the hnd., 
FILLING IN 
foil.!. 7. FlLFi~. Ii. I't.;TTING O~ 
SllllULlIEl{ STHAP. 
The Bad{ :-Tnrn to 1.)I1('k and put on ~U'lp! 
.r ll'illS ill [1'011t, (lxtL11Hling (u the \\'U 
('(-,lIte-l' of Ille lJ3(~lc (FIg. Ci). 
Fill in 11.1(' bn('}{ in the same lU 'l 
'lIoml in PigR. :1. -1 til 
4Illl~' (0 llIN't liJOHC' il'om 1111:' frunt. 
n(>Jow the \\' niRf, (,OnIwct tlle 
r.roR~\,·ise Rtl'ip!'! OiP)' IDe hips until 
~trip5; as tight It::! pO~Hihlp. 
be flllet:l 
strips in fl"ont :11Hl uacle Fill in 
shoped strips, but u"oid going out 
nre put on last, (Fig, 8), 
The 
~ESS FOR. I FILLING IN THE B CK 5 
Fig . Ii. l ' TTl . r. 0 .' 
SlIClU LfH'1{ STU.\ l'S 
hg. 7 FlI. L I! '; I IJ .\l' K I'ig. 8, \ ERI Nl. SLl Ul ' L · 
lI F I{S 
The Ba(-I :- TUl'1l to 1 a 'k una p u t n u , p 11(1 l' ~ tn PSt IJ gi ll llillg with til (liag 11:11 
HLr ip.' in froll t, xL )ll«iill g to Ll1 '\ td t Iii i1 lb aek Ull I ~ 'o'sillg iu t he 
ing me to stL"ilr. the .Tll ·t w .Li t Jill , 
l' nt l' of t ll lJ:1 l'k, ( Fig, G).
lillg th ml. well, 
I" iIl ill th 11:1 'k in \lIe ,11 m m: DI (>1' a lbe fron t , l' p nUng 11 tll Ill'k
trip Y l'tl nil d WIJ tile frout to 1 w 
th PI' )('e. 's(>s s h \YlI ill Jt' ig, R, -1 lua 5, lllakilJg t ll ding uul ~t I'ill :'0.: 1 lid 
finly III 1l11'et nlO~e f l'ont tll f ron, (Fig. 7), 
wui·t uu til the flat p:trl of the fr nt 
B(~low tllp W:l i. ' 1, ('oon t 1he Y l'ticul , t r ills in r n t Rul bu k witb 
('1'0. sw l:e . tl'ip~ 0'" l' th hips Ul til spa 'e 1s enti]' Iy fil l ] in. Pnll thng natly fl' ill the fr n strip, I r theL 
, the und l'ul'm. am, pulling III tr ip , l1'i1 S 8. tigh t U~ po sille. 
(Fig, 4). 
The ShOlllclel's h uld be fill d in by strips connecting the di gonal
beginning at wa l.'t and 
trips in f1' nt ana DUck. ill in lll'onnd ne k 11 d arm with sbort fan­
shap (] sU'ip. , bnt avoid going out too far on the shoulder I in th arms 
Rre put l1 last. (f ig. ). 
TlI F P:\PER DR ESS F ORi\ [ 
l 'P - rig. lI t S E ( ' () ~ " CO \I , Fw. 11. SI·TIli'\I) Cc ).-\ 
1 ~ 1 U.I N<: L~ ~1lJ I~S llFl.lI\\' WAJST 
eccnd ('ua t : Fl'on t-l':1~tf' th r('(\ sl uwt ~1rips hlll'izon t ll lly lwlnw Ih£' IHl!:;{' of 
lit ..., lIf'ck. PHs tp st l'ips fir )):1(.11-'1' Ol! l'lallt [ !'lIUl IlI tl lt s!lOlIl cl(,!'s tu L'('lITt'1' of 
lllf' 1'1'(,n t. AII f'l'lw l f' II\( ' N{~ st l'i llS from Ill lt' sh Ullldel' til l ite' utlwr, h .1\ ill 
t1wIll (· t' u~ . i ll lli(' ('pn tpr of tJH' [rull t, ( 'or li i ll l. (' thi ... unlil tltl' t'1I1lt>~1 p.rt 
of t il l' lt ll ~ 1 i ~ l'pa l'l ll'd , be ing curefu l llOt Il.a tlIe s t l'i ll'l extL'lld Leyul1tl 
th l' a l ' III 's I'~· I · . {F ig. !II . 
'!\s lf' d i: lgrll1 .t1 s l t'i ll:- f ,'om I l! (>)., tll P 1lI11li'r:ll'1ll '-:(\ .111\ , h £' f{i nllill g Ht 
tIl t;' Ilrlll 1I \J(1 t'x (('l1dil1~ 10 fnl1l'~t IJ:J l' l ut: b Tl s t. (Fil{. 10 I . 
n ep(l,11 foJ' I Ill' ot lw l' "id . . 
Fill ill Iht, triall~1t \ w il h hOl'bwut a l s h ip).., 'nll ' l,ill~ I'rom wniqt 'JP. 
r:i'lnw wa h-d. pa ~Ic' on pJ' osswis(1 -s1ri llS rl'O IIl th(' w.tis t ,1 11\\' 11 . 11 Wllp ill g- It 
II l tl£' a t t h l' sidt's til 11l'L'Y(, J1 1 lm!giJ ig-. ( F ig. 11 1. 
P ll t nil :I. t hi nl ('olll hy w lIl'ldlll! t'1' ( ;1t1 111 (" hCi I I(l rn ll il lu Ih!' \\,Ibl ill Il l( 
S: llIll~ 111:111111'1'. 
Pul 'i(~e( I II (1 c:uu l lin had;: Iu sfl rue W!Q' a t' i'l on t. 
I· j!.' . J2, lfAKr 
.\10J5 
HrlU :-Flr~t llll in Ut~l'O . 
rllbte s('vt't'1l1 I-'tl'ips aruuml u 
ll 11 d fill in Slml'(' ll('(wl'(,11 wil11 HIli 
Io'ol' Sc(ollll con t Pi!st 
.( ('d it l ~ 1I]J"':I J'(1 lIulil top of !ollh)nl 
.~(>dl : -rn~tp strip 
lnyerR. 
..Ieasuring :-T"l':ing 111 
nect these 
l ll's~ l ltr(' 11 11<1 1'<'1110\' (\. !lI1P. arm 
Joining :md Finishing :­ lUNlsnrp, 
tlH-' ~1:.' rueasllI'emt' lI t~ Oll form. 
RE;\fO\ I~W A D FI rrSHT~GFOR [ 7IDRf.'S 
'~' 11. , 'F ('OX[) CO AT 
HI"I.II\ • \1S r 
ml'i7.011tn lly I. It) tIlt' h,, : 
,Ialll fnm h ili It ~htl1l 1 If' l':-; to l " l ltf'l' 01 
. huul tl .'r tn Ihp oth ' I , 1,l illg 
('oll [ IIIt.' tid ", IlIllil till' flllll':'; ! p .rt 
III 'l'ill ':1 rl' ll'llt! ueYlIJIll 
\11111 l' :lnn .. ,1111. l)(lg inllill ij ,t 
I i~, 1. "J\ Lt. sn LI<l~ I ) F IH,I'.llg, IJ MA K I. II I ,!!, 1.1 , :'IrAle I,'. 
,\lar... I ~ r l TIr n r(J r \ I • 
F II ', I 
AlIll:-I"ll.'t 11 in 11('l' I," t , or:-lll lllh1 1', pl'e,-:-;illg ill nr'IIlI: al'lIllInl tl'llI, 
Paste eY£'l'n l , trip nrou1H} tlnl1 u tH , t si." lUl'b dOWll f"om hnuld l' 
1\11 fill i ll ,'P!l (' bet H~ II ,lIll 'l alliing ; t l'i:. l Fig. 12) . 
F or . ('o}Hl l'on t p li ste .'h·jps Cl'U.' LSl' h gi ll lli llg at lwtl(ill allll prj)­
C' ' IH ll g 111 '" :11'11 1111 it t III o f , 1111111 .1 .. 1' i~ c'U\ 1'1'1' 11. hpill~ j'/II'" I'll I til pl' '::, ill 
fil'wly Ul'Clll11 1 :It'll Ht frouL till 1 lln k. 
t'l :-P II . te 't r ip' 1.I1'oun tl Ill' 'k, lop Llig ill fl'mt Hlltl 11:1(01\. 1)11 Oll t­
I Y 1'8. 
11'1 Ill' II I1 .'L l Fl ". 10 I, 
l\I suring: - , ing the y tll' lick r frm 1 floor to the 
b l'gt· ... t p I l' I 111 hips 11111 III H lr 11 li llisiulH'(' Oil t l'Ullt, llu l'k , II fl ll . illt ~. ('ull­
ned th 8 po in ts wi J P uell 11 to how hl[1 lin . W' ·tt l;' on fOl'lll number 
IIlLIl ,fl'ill,' , "11\" illg I'om , ai. t n11, f iJlche fr Dl 1 lp III e t f]o r. (Flg, 1:-l). 
'11 tll "'11 II '~tel f the 
1 urI;;. With ~11; rp , Hrm. from 1) ttont tc 'ho III f'1', 
'frip!'! 1'1'0111 I ht \V,l i...; 1 Il() Wll. drl)Vllilt~ :t 'utt ing:- 'l ug u . ingl 
I F i ~, 11 . 
mo\'ing:- .. y ha iJ lg m (lf1 tlruw 11 r hon1.1 l' hu" U fl'1' l\ 
fl'LJIIlIIIP1HIliun Ill1 ! t) 1111 \\,ILl il IIIl' lit it fi lii .lit .,', illl 
m ) 1 1 ~11' )\\ 11 <1 WI.I1. t, hll.'t and lIip,~ mu try 
hlk , b ar YPI' "Il'r : till ll ' IIr~ 11 't' ' IJry by 
J 
W.l~· U fl' li lt 
8 H E P PER DRES FORM 
trimming off ea '}1 Ride of the buck. If it L~ muell too hug, ut up f r ont a1l(1 
tak half the )xc. ~ out ther __ 
PuMe hack IHI arms together by llRing stripg ahout Que amI ou -half 
inclws in 1('11 th a nd pastiu them ('}'o~~wis awl 0\ t>r-IaplJiu Oll(.:-fourth 
inch. (J.i'i~ 14) . If (lesired. the (> m:1Y lI( '(",C'n'd llY Ipll~thwi: t' , I rips. 
Build up the neck un til it is firm uwl Pilst '\,eral st rip' :u'tHliul till' 
arms, Heinfol'c where\'er necessary, Theu trim llrOUIltl the nt' 'k awl 
arms and arouud the hottom a t the hip lille. llilHl eut l'(!ge-;, 
The neck may hf~ finished in 01](_ of thr ways : Strips ()f tnp m'~' lL 
pasted from the top to base of llPck 011 the in, hlp ~ () Ihal thr , hit't i. t'O\'!'}' I] ; 
or a piece of cartlboar(l cut to fit tilE' ne 'k, IlIHl p:1. tp<i dOWl l amI ('o \' n'd 
with gummed tape ; or a pin ('usllion made to fit thl' Ili'ck awl fa ,·t l:'n >11 iu 
the top, 
Finish the arms hy pasti ng. tri p, of tapp on the illsill,. 'I tlln t t h 'hit' t 
i ~ ('()\"P1'(-:'cl . a lltl hinding the ('dge~, 
Shellac form hoth inside and out. Th i. gin'. a "'oo(l 1ill i'h Hull I'n>­
yen s harm from t1amplles~ , 
If desire(}, n fittc'd 1 ning ay he mall of old slockillg.... jPl' '()Y l' 11I111e r ­
-hid ami sewed 011 the form. Tll i:~ gin's , 'OlllC'thillg UpflJl w h id l til p ill g J.r­
llH'utS. 
Stand :--A satb;fll 'tory tant! may be ma(le s f u1lm ',': 
ProC'lll'fl a hoard abont a foot squar awl a t le:u;t on(' inch th ic'k, 1 (1 1 \'Y 
HongIt to HnC'hol' t1ll~ for tn 1rmly on tl le f loor, 
TT e n post, two illdlflS . quare 01' it ' near it as po _'ill} , Tnil to ('ent l' 
. of tke SfllliHP hoard anll hra ," ut Ri (l es. ,', w t hi. pu,-t (1ft' th . nnw IE h n ' 
from the floor as the heigh t 0 the hip lill . 
Place form on a be arc! allll mark fll'OllllO bottom, ,' ;I\\' 'ill , lup ll J r k 
~ this uonrd just tits in b (,ttom of form, ail tI d hoa rd to top of p , t , 
tlm making H pf'destul. 
Plu('£' form OYf'r thi board '0 tha t hottOlll o f form l'On • • pn:! n \ ith 
lJOttom of hO:lrd and fasten ill pIa ' . with plvh ttl k '. 
Fonl' yard stieks may he ta('h'(] from the hoHom of th£' l)(,fll~st ll l tt ~ 
the bottom of th fOI'lll, n at tll ) ront. Oil • t the ha c'1c tlll(l olle 0\1 ,~ ,It 
• it! , rt' Ill'Y shol\1tl he p1:H'ptl sO that the l1nml,('I',' I't'ud from 111(' hottnm 11 j, 
ill ol'clpl' 11101'(' t'asily tn fini ..h rItf> hottom e,f til£' ~I i l' t til (l(> .' il'pd tlistll lll'l' 
fl'om Ill(' flool'. 
